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Abstract : The traditional residential architecture in Fujian , an improtant part of Chinese tradional archi2
tecture , unfolds distinct local style. On the basis of analyzing the forms of traditional residential architec2
ture , this paper introduces the planar types of the traditional residential architecture in Fujian , summa2
rizes the successful experiences of it and the contradictions between it and real life ,and puts forward the
measures to protect it .





























阔 ,人口众多 ,由于各地气候悬殊 ,地理条件不同 ,
材料资源又有很大差别 ,加上各民族不同的风俗
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2. 1. 1 　单列型排屋式
该形式的平面多为长条形 ,居室的平面也是























宫格式 ,中央为庭院 ,四正为厅堂 ,四维为正房 ,形
成“ ”形中心对称格局。这种模式的纵向扩展



































面布局、外观形式、结构形式上的差异 (图 2) 。
图 1 　龙岩市适中的方楼
Fig. 1 　The square soil building in Shizhong
county , Longyan city
图 2 　福建内体量最大、装饰最美的土楼 ———安贞堡
Fig. 2 　The largest and most elegantly decorative




式的平面特点是 :面宽较窄 ,约 3～4m ;进深视地














































雕都是地方传统工艺的佳作 (图 3) 。
图 3 　闽北民居的砖雕
Fig. 3 　The carved brick on residence in the
north of Fujian province
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